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Le Monte-plats.
Photo Y. Vaucher, Espace Images.
1 Hall  de   l’Espace  Besançon-Planoise.  Une  vitrine.  À   l’intérieur,  un   service  à   thé  de
porcelaine blanche. Aucune explication. Qu’est-ce que cela veut dire ?
2 Dans  la  Petite  Salle,  la  scène  transformée  en  un  entonnoir  gris  sale.  Côté  cour,  côté
jardin, deux portes hautes et étroites, plus que d’ouverture, elle donne l’impression de
fermeture.  Au  fond  de  cet  espace  qui  va  en  se  rétrécissant,  une  énorme  poignée  de








de  son  sac.  Il  va  aux  toilettes, franchit  la  porte  étroite,  on entend la  chasse  d’eau,  il




5 Soudain  un  grand   fracas.  Le  panneau  étroit  du   fond  n’est  autre  que   la  porte  d’un
monte-plats  auquel l’énorme  poignée  donne  accès.  L’attente  des hommes bascule. Le
monte-plats  envoie  des  commandes  de  plus  en  plus  saugrenues  et  sur  un  rythme  de
plus en plus rapide. Faut-il les satisfaire ? Comment ?
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6 La  tension  monte.  Ben  ne  doute  pas  un   instant  qu’il  faille  exécuter   les  commandes











les   faits  divers   les  plus   cruels,  puis  en   le   tordant  de   ses   fortes  mains.  Gus   tente
d’affirmer son autonomie en inventoriant ses biens personnels et en jouant avec son
corps.   Ils  seront  absorbés  par   le  Monte-plats,  véritable  Moloch   insatiable,  qui  exige
toute l’attention, récuse toute autre préoccupation que le soin de son service, ordonne
le sacrifice.
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